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Orientació escolar 
i vocacional 
Filomena Muñoz 
El Servei Provincial d'Orientació Escolar i Vo-
cacional va ser creat l'any 1977 i es va posar 
en funcionament durant el curs 19.77-78. Per 
començar es van escollir uns Centres Pilots per 
dur a terme aquesta tasca, un d'ells va ser el 
Col·legi Beat Bonaventura de Riudoms. Avui 
encara continua igual i el nostre Col·legi junt 
amb el D.P. Prat de la Riba de Reus i Antoni 
Roig de Torredembarra, són els únics Centres 
de la província que poden gaudir d'aquest Ser-
vei. 
Passarem ara a explicar què és l'Orientació Es-
colar i quins objectius primordials-té. 
Orientar és sinònim de guiar, ' conduir, acom-
panyar. .. És un. procés d'ajuda a l'i~dividu per 
a que es coneixi a si mateix i a la societat en -
què viu a fí de poder aconseguir la seva màxi-
ma ordenació interna i una millor contribució 
a la societat. 
L'Orientació és un procés preventiu més que 
curatiu, serveix a tots els nens i . no sols a 
aquells que presentin problemes. Així cada 
pen coneix les seves possibilitats i les seves li-
mitacions, adaptant-se a l'escola i a la societat 
amb una millor confiança i seguretat. 
Tota orientació ha de ser personal ja que bus-
ca conduir a cada nen d'acord amb el seu pa-
tró individual de necessitats. S'ha de fer a l'es-
cola amb una forta col·laboració entre l'orien-
tador, els professors i la família. Qualsevol 
d'aquests pilastres que falli, l'Orientació no 
serà del tot bona. 
Això representa dedicar molt de temps per a 
cada alumne, i a Riudoms, degut a la gran 
capacitat d'alumnes que té l'escola, cada any 
es fa aquesta tasca a tots els alumnes de 8è . 
nivell d'EGB i de forma preventiva a aquells 
alumnes dels altres nivells que els professors 
creuen necessari (vénen limitats per les necessi-
tats i el temps) . Es fa a dos nivells : 
a) Orientació escolar: correcció de deficiències 
o prevenció de possibles transtorns, als alum-
nes de preescolar i Cicle Inicial. 
b) Orientació vocacional: ajuda per escollir es-
tudis a seguir segons les aptituds i interessos 
professionals de cada alumne, als alumnes 
de 8è nivell. 
En el present curs 1982-83, al Servei d'Orien-
tació ha aplicat el següent programa al Col·legi 
Beat Bonaventura de Riudoms. 
Pels alumnes de 8è nivell 
- A principis de curs s'ha fet una reunió in-
formativa a tots els alumnes, explicant-los 
què és l'orientació i quin serà el programa a 
seguir, a la vegada se'ls lliura un qüestionari 
que han de complimentar i se'ls explica la 
Prop de mil alumnes, atesos per treinta mestres, composen la nostra escola. 
(Foto F. X. Cabré). 
necessitat de ser molt sincers en les seves 
respostes. Cal remarcar també el secret pro-
fessional de tota aquesta informació. 
- Una vegada informats els alumnes es fa una 
reunió informativa als pares demanant la se-
va col·laboració per la importància que té. 
- Després s'han passat una sèrie de proves psi-
copedagògiques per conèixer la intel-ligèn-
cia, els interessos professionals, les aptituds, 
la personalitat, ... és a dir el nen en tots els 
seus aspectes. 
- Una vegada corregides aquestes proves s'ha 
fet una entrevista amb cada alumne comen-
tant-li les seves possibilitats, dificultats, apti-
tuds... i segons els resultats una possible 
orientació de coses a fer a l'acabar l'EGB. 
- També s'han fet entrevistes amb els pares 
comentant el qu ) s'ha parlat abans amb el 
seu fill i la seva ori en tac ió. 
- Durant el primer trimestre es va organitzar 
un curset de Tècniques d'Estudi a tots els 
alumnes per millorar el seu rendiment en 
l'EGB i en estudis posteriors . . 
- Al llarg del curs es fan xerrades informatives 
amb col-loqui sobre els temes : Educació 
Sexual, L'adolescència, Estudis a l'acaba-
ment de l'EGB: Formació Professional i 
BUP. El Tabac i les drogues, .. . per a pares i 
alumnes. 
Pels alumnes de Cicle Inicial 
- Reunió amb els professors tutors. 
- Estrevista amb els pares explicant la proble-
màtica del seu fill. 
- A nivell individual s'han passat una sèrie de 
proves psicològiques als alumnes que presen-
taven algun transtorn o dificultat en l'apre-
nentatge. 
- Entrevista amb els pares dels alumnes ante-
riors donant una orientació per les possibles 
solucions del seu fill. 
- Entrevista amb el professor comentant el 
mateix de l'alumne. 
- A nivell col-lectiu s'ha donat informació de : 
"Joguines", i "Alimentació i Higiene". 
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